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1. ВВЕДЕНИЕ
В раз лич ных про из во д ствах при ме ня ют ся мно го -
чис лен ные порш не вые уг ле кис лот ные комп рес со ры.
Вы со кие тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к ка че ст ву ди ок -
си да уг ле ро да, обус лов ли ва ют не об хо ди мость пе ре во -
да комп рес со ров на ре жи мы «су хо го» комп ри ми ро ва -
ния. Рас смот рим некоторые результаты на шей мно го -
лет ней ра бо ты по мо дер ни за ции уг ле кис лот ных комп -
рес со ров ос нов ных мо де лей.
Комп рес со ры сред не го дав ле ния не боль шой про -
из во ди тель нос ти от 100 до 250 кг/ч ис поль зу ют ся в
ос нов ном в пи ще вой про мыш лен нос ти. Они вы ра ба -
ты ва ют ди ок сид уг ле ро да для пи ще вых це лей и про из -
во д ства су хо го ль да, для свар ки и по жа ро ту ше ния. К
ним мож но от нес ти комп рес со ры, обес пе чи ва ю щие
«су хое» сжа тие СО2, про из во д ства фир мы «Wurzen»
(Гер ма ния) мо де лей СД1,6/2,0 и ТСЗSр4100/150 и
комп рес со ры, ко то рые вы пус ка ют ся со смаз кой ци ли -
нд ро по рш не вых групп: 2УП и 2УМ Крас но да рс ко го
комп рес сор но го за во да; 3УГМ за во да «Комп рес сор»
(г. Моск ва). Пос ле ре ко н струк ции комп рес со ров
2УП, 2УМ и 3УГМ с пе ре во дом их на ра бо ту без смаз -
ки ци ли нд ров и саль ни ков они ус пеш но ра бо та ют на
боль ши н стве за во дов пи во ва рен ной от рас ли и спир то -
вой про мыш лен нос ти без ка ких4ли бо проб лем.
В круп но тон наж ной хи мии и неф те хи мии ши ро ко
при ме ня ют ся уг ле кис лот ные комп рес со ры с вы со ки -
ми дав ле ни я ми наг не та ния: от 10,0 до 25,0 МПа. Их
при вод ная мощ ность — бо лее 1000 кВт. В ос нов ном,
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УГЛЕКИСЛОТНЫХ КОМПРЕССОРОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ СМАЗКИ ЦИЛИНДРОПОРШНЕВЫХ ГРУПП
В свя зи с по вы ше ни ем тре бо ва ний к ка че ст ву ди ок си да уг ле ро да мно гие предп ри я -
тия за ни ма ют ся мо дер ни за ци ей комп рес со ров. В ос но ве этой ра бо ты — пе ре вод
ци ли нд ро по рш не вых групп мно гос ту пен ча тых комп рес со ров на «су хое» сжа тие в
них ди ок си да уг ле ро да. Соз да ние дол го веч ных и эф фек тив ных порш не вых уп лот не -
ний из не ме тал ли чес ких ко лец предс тав ля ет слож ную за да чу, осо бен но в комп рес -
сор ных сту пе нях вы со ко го дав ле ния. Для изу че ния вкла да раз лич ных фак то ров в ра -
бо тос по соб ность уп лот не ний соз да на ма те ма ти чес кая мо дель. Рас чё ты по ка за ли,
что пе ре па ды дав ле ний по коль цам уп лот не ний ока зы ва ют ся раз ны ми и зна чи -
тель но от ли ча ю щи ми ся. Опи са ны ори ги наль ные конструк тив ные ре ше ния, поз во -
ля ю щие сни зить наг руз ки на пер вые и пос лед ние эле мен ты уп лот не ний. При ве де ны
при ме ры ус пеш ной мо дер ни за ции уг ле кис лот ных комп рес со ров вы со ко го дав ле ния. 
Клю че вые сло ва: Комп рес сор. Ди ок сид уг ле ро да. Смаз ка. Уп лот не ние. Порш не вое
коль цо. Ре ко н струк ция.
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RECONSTRUCTION OF CARBON DIOXIDE COMPRESSORS OF AVERAGE AND HIGH
PRESSURES FOR WORK WITHOUT GREASING OF CYLINDERPISTON GROUPS
Many enterprises are engaged in modernization of compressors in connection with increase
of requirements to quality of carbon dioxide. In a basis of this work is transfer of
cylinderpiston groups of multistage compressors on «dry» compression in them of carbon
dioxide. A creation of durable and effective piston gaskets from nonmetallic rings represents
a problem, is especial in compressor steps of high pressure. The mathematical model is cre-
ated for studying the contribution of various factors in serviceability of gaskets. The calcula-
tions have shown that differences of pressure on rings of gaskets appear different and con-
siderably distinguished. The original constructive decisions are described, allowing to lower
loadings on first and last elements of gaskets. Examples of successful modernization of car-
bon dioxide compressors of high pressure are resulted. 
Keywords: Compressor. Carbon dioxide. Greasing. Gasket. Piston ring. Reconstruction.
